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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh 
persistensi laba terhadap return saham perusahaan dengan ukuran perusahaan,  
return on asset  dan dividend payout ratio sebagai variabel kontrol. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 
tahun 2012-2016. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Sampel yang terpilih sebanyak 34 perusahaan. Metode analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi logistic dengan menggunakan software 
SPSS versi 25. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa 
persistensi laba, return on asset, dan dividend payout ratio berpengaruh positif 
terhadap return saham. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
praktik perataan laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat persistensi 
laba berpengaruh pada tingkat pengembalian return saham sauatu perusahaan. 
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ABSTRACT 
  
  
 This study aims to identify and analyze the effect of earnings persistence on 
company stock returns with the firm size, return on assets and dividend payout ratio 
as control variables. The population in this study are all manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012-2016. The research 
sample was determined using the purposive sampling method. The sample chosen 
is 34 companies. The data analysis method used is logistic regression analysis using 
the SPSS version 25 software. Based on the results of hypothesis, it can be 
concluded that earnings persistence, return on assets, and dividend payout ratio 
have a positive effect on stock returns. While the size of the company does not affect 
the practice of income smoothing. The results of this study indicate that the level of 
persistence of earnings affects the rate of return on stock returns of a company. 
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